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Struga Şiir F estiv a li, 22 
ağustos perşem be günü saat 
18. OO'de "Struga Şiir Sarayı't- 
nın önünde, saray ın  m eşale  - 
le ri yakılarak  başladı. Ş iir 
Sarayı'ndaki ş i ir  k itap ları se r­
gisi gezildikten sonra Üsküp 
K orosu'nun okuduğu p a rça la r 
dinlendi. Bunu çeşitli ülke - 
lerden ş a ir le r in  b ire r  b ire r  
kürsüye gelerek  ş i i r  okuma -  
la r ı izledi.
23 ağustos cuma günü, T ürk 
ve Yugoslav sana tç ıla rı Ohri 
gölünün k a rş ı kıyısındaki b ir 
m esireye giderek b irlik te  y e ­
mek yed iler ve O hri gölünde 
vapur gezintisi y a p tı la r .B a ş ­
ka ü lkelerden gelen sanatçı -  
la r  için  ay rı ay rı gez ile r dü­
zenlendi. Aynı akşam  " Şili 
Ş iiri G ecesi" düzenlendi ve 
Ş ili'li devrim ci ozan Pablo 
Neruda anıldı.
"D ağlarca Ş iir G ecesi"  24 
ağusto s 'ta  düzenlendi. O hri' -  
de , akustik  yönünden pek e l ­
v e riş li olan Ayasofya k ilise  - 
sinde başlayan törende T ürk 
grubundan Talat Sait Halman 
(İngilizce), Tahsin Saraç 
(Fransızca) .B ehçet Necatigil 
(Almanca) ve D ağlarca konuş­
m alar y ap tıla r; D ağlarca ' -  
nın ş i i r le r i  okundu. Yugoslav­
yalI b ir  bayan sanatçı da Dağ­
ca 'n ın  şiirle rin d en  besteledi -  
ği a ry a la r ı söyledi. A rdın -  
dan, Makedonya K orosu' nun 
program ı başladı. Ç eşitli mü­
z isy en le r, değişik  p a rça la r 
okudular. Tümü televizyona a- 
lınan D ağlarca G ecesi'n i Oh­
ri T iler ile S truga'dan gelen 
aşağı yukarı iki bin kişi iz -  
ledi. Ayasofya K ilisesi adım 
atılam ayacak kadar dolduğun­
dan, geceyi izlem eye gelen -  
lerin  birçoğu bu şölenden yok­
sun kald ılar.
26 ağustos günü, ünlü Stru­
ga köprüsünde ş i ir le r  okun -  
du. Ç eşitli Doğu ve Batı ü l­
kelerinden elli kadar sanatçı 
gelm işti. Y unanlılar, A m eri­
k a lıla r , F ra n s ız la r , Sovyet 
ş a i r le r i ,  v b . . Hepsi de sana - 
tın b ir le ş tir ic i gücü önünde, 
yöneticilerin  politik çıkar h e ­
saplarından uzak, ş iir le r in i 
okuyorlardı. Türk grubun - 
dan Behçet Necatigil ve Hal- 
m an'dan sonra D ağlarca ken­
di ş iir le r in i okudu. Ve sürek­
li a lk ış la r  arasında  Struga Şi­
ir  Festivali Kom itesi Başka - 
nı Mateo Matevskı D ağlarca '- 
ya "Altın Çelenk"i sundu. Dağ-Dağlarca, "Dağlarca Gecesi"nde kendisi için yapıları bir konuşmayı dinliyor
Struga'dan bütün dünya ülkelerine iletilen Dağlarca kartpostalı
«Onüçüncü Struga Şiir Festivali»nin 
Türk edebiyatı için özel önemi vardı
Geçen ayın sonlarında Yu­
goslavya'nın Struga keminde 
düzenlenen "Onüçüncü Struga 
Ş iir F es tiv a li" , bu yıl Türk 
edebiyatı için özel b ir önem 
taşıyordu. Bilindiği g ib i,"Y a­
şayan En Büyük Türk Şairi " 
Fazıl Hüsnü D ağlarca 'ya u -  
lu s la ra ra s ı "A ltınÇ elenk" ö - 
dülünün verilm esi k a ra r la ş tı -  
rılm ış  ve yapılacak törenin
h az ırlık la rı ay la rca  önce baş­
lam ıştı.
Her yıl Struga Ş iir F esti­
vali'ne  ve ş i i r  gecelerine Tür­
kiye'den iki üç kişi katılırken, 
bu yıl D ağlarca dışında T ürk 
ş a i r ,  yazar ve yayım cıların­
dan dokuz k işi çağ rılı o larak  
katıldı: Behçet N ecatigil, T a ­
lat Sait Halman, T ahsin Sa -  
ra ç , Cengiz B ektaş, Oğuz
Akkan, T om ris U yar, Turgut 
U yar, B ekir Y ıldız,Saiu M a­
den.
20 ağustosta İstanbul'dan 
yola çıkan on k işilik  Türk gru­
bu, 21 ağustos günü Üsküp' -  
e vardı. TUrklerin çoğunluk­
ta bulunduğu bu Yugoslav 
kentinde, Türk asıllı sanatçı 
ve d o stla rla  buluşuldu, ak - 
şam  yemeği b irlik te  yendi.
la rc a , önce T ürk  grubunca, 
sonra da festivale  katılan bti -  
tün ü lkelerin  sanatç ılarınca  
kutlandı.
O gece, Festival Komite­
s i , T ürk  topluluğu onuruna b ir  
yem ek verdi.
27 ağustos günü, M ake­
donya’nın çeşitli kasabaların ­
da ş i i r  sean s la rı düzenlendi 
ve gece Ü sküp'e dönüldü. A - 
yın 28'inde ise  Makedon Ya - 
z a r la r  B irliğ i'n in  verdiği y e ­
m ekle festival kapandı. Dağ -  
la rc a , festivalden sonra K o- 
sova T ürk lerin in  çağ rılısı o- 
larak  P riş tin e  ve P riz re n 'i 
z iyare t e tti; bu arada  Bel -  
g rad 'a  da çağrıld ı veB elgrad1 
da b ir  basın  toplantısı yaptı. 
Makedonya Cum huriyeti İc ra  
Konseyi Başkanı da D ağlar -  
ca 'y ı davet e tti, kendisiyle
görüştü.
Yugoslavya’da özel b ir ö - 
nem  verilen  Struga Şiir Fes­
tivali'nde "A ltın Çelenk " in 
D ağlarca 'ya v e riliş i dolayı -  
siy le , Üsküp, B elg radveSa -  
raybosna televizyonları o za ­
n ım ızla çeşitli konuşm alar 
yaparak yayım lad ılar. T ürk  - 
çe "B irlik " ve "Tan" gazete -  
le r i ile "Nova Makedoniya" -  
da Necati Z ekeriya 'nm  Dağ - 
la rca  ile  yaptığı uzun rö p o r­
ta jla r  yer a ld ı; " Politika", 
"B orba" , "V eçer" , "V eçer -  
ne.N ovosti", "Politika E k s ­
p re s "  gazetelerinde ve "N in" 
dergisinde D ağlarca ile  y a ­
p ılm ış konuşm alar ve ödül a -  
lış ı dolayısıyle çeşitli y azılar 
yayım landı. A yrıca "O rhan  
Veli Şiir Topluluğu (Derneği" 
D ağlarca için b ir  re s ita l ha - 
z ır lad ı. Bütün bunların  d ışın­
da, son ay larda Y ugoslavya'­
da çıkan bütün gazete ve der - 
g ilerde ozanım ızın ş i ir le r i  
te k ra r  te k ra r  yayım lanm ak - 
ta . Bu arada  Yugoslav san a t­
çı ve yöneticilerin in  Türkiye 
ile kültür ilişk ile rin e  özel b ir 
önem verd ik leri ve bu yönden 
iki ülke arasındaki işb irliğ i -  
nin a r t ır ı lm a s ı için  çalışm a - 
la r  yapılm ası gerektiğ i kanı - 
sında oldukları b e lirtiliy o r.
Türk grubundan Behçet 
N ecatigil ile  Tahsin S araç, 
festivalden sonra uçakla B el- 
g rad 'dan  B rükse l'e  hareket 
e tt ile r . Bu iki sana tç ım ız , 
B elçika 'nin Knokke kentinde 
düzenlenen b ir sanat fes tiv a ­
line çağ rılı o larak  katılıyor - 
la r .
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